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от концентрации СlO4
- цветометрических показателей в каналах G и B 
имеет полиномиальный характер. 
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Существуют различные взгляды на механизм электроокисления 
нитрит-ионов. С помощью математического моделирования была пред-
принята попытка установить истинную природу анодного тока нитрит-
ионов, сформированного на разных электродах (золотой объемный, 
стеклоуглеродный и толстопленочный углеродсодержащий). Рассматри-
вали три возможных варианта электроокисления нитрит-ионов: электро-
химический; электрохимический, включающий стадию диспропорцио-
нирования продукта электроокисления - NO2, адсорбированного на по-
верхности электрода и каталитическую стадию; электрохимический, с 
последующей пассивацией поверхности электрода, адсорбированными 
молекулами NO2. Для каждого варианта была получена серия теорети-
чески рассчитанных вольтамперограмм характерной формы. 
 
 
Расчетные (а–с) и эксперименталь-
ная (d) вольтамперограммы элек-
троокисления нитрит-ионов на 
стеклоуглеродном электроде. Фон: 
0.002 М Na2SO4, ν=0.05 В с
1. Рас-
четные параметры: kchem=4109, 
rNO2=0 (a), kchem=0, rNO2=0 (b), 
kchem=0, rNO2=149 пм (c). 
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При сопоставлении расчетных и экспериментальных кривых, бы-
ло установлено, что процесс электроокисления нитрит-ионов включает 
пассивацию электрода адсорбированным продуктом электроокисления. 
При этом химические стадии не наблюдаются. 
Показано, что природа электрода влияет на электроокисление нитрит-
ионов. В линейке «золотой объемный  стеклоуглеродный – толстопле-
ночный углеродсодержащий» электрод наблюдается увеличение потен-
циала полуволны электроокисления нитрит-ионов (E1/2), уменьшение 
величины максимальной плотности тока (I/S) и константы скорости элек-
тродного процесса (kS). 
Рассчитанные и экспериментальные параметры электрохимического 
окисления нитрит-ионов на разных электродах 
Электрод E1/2, В 
I/S (тео-
рия),  
мкА см2 
I/S (экспери-
мент),  
мкА см2 
kS, см с
1 
золотой объемный 0.806 14.62 14.44 1.5103 
стеклоуглеродный 0.827 13.88 13.94 5.0104 
толстопленочный 
углеродсодержащий 
0.964 11.92 12.51 4.75106 
 
Хорошее совпадение рассчитанных и экспериментальных вольт-
амперограмм свидетельствует об адекватности созданной математиче-
ской модели и правомерности её использования для описания электрод-
ных процессов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 
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Сорбенты на основе хитозана являются перспективными матери-
алами для извлечения ионов переходных металлов. Ранее показано [1], 
